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     A
     Aarhus School of Business → 
     Handelshøjskolen i Århus
     Abney, S.
        determinativfrase-løsningen 15 282
     abstraktionsproces 28 159
     acceptabilitetsdomme 2 193f
     ACUAH 29 275
     Adam, Jean-Michel
        argumentation og reklameretorik 
        20 47
        teksttyper 20 20ff, 42ff, 60-67
     additionskonstruktioner 17 259f
     adjekt 19 116, 21 48
     adjektiver
        attributive
           serialisering 15 286
        spanske 29 290-299
           -able/-ible 29 297
           -ble
              typer af betydningstilskriv- 
              ning 29 297f
           -oso/-osa 29 298f
     adverbialer
        ledsætninger 3 20
        sætnings- og fokusteori 13 273-276
     adverbialtemaer 3 40-42
     adverbier
        modifi cering af substantiver 29 296
        spanske 29 294f
     ækvivalens 3 180 (def), 180f
        overført 15 266
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     afærese 3 56
     afbildningsrum (=fi ktionsrum) 26  
     139, 30 135
     afferens 14 152
     affi kser
        dublet- 3 55, 58
        pseudo- 3 58
     affi ksoider 3 58
     afl edning → derivation
     agens
        abstrakt 3 37f
        og passiv 1 68
     agent 19 115-129, 116 (def)
     Ahrenberg, Lars
        vidensrepræsentation 13 305
     Ahrenkilde Hansen, Pia
        europæisk integration/identitet 
        13 346
     aktantielle baninger 19 119-122
     aktantielle veje 19 119-122
     aktionsartsverber 35 230
     aktiv-passiv-teori 26 156
     aktivitetsverber 35 215, 231
     Aktzeit 30 151 (def)
     Albertsen, Leif L.
        oversættelsesproblemer 18 207
        tysk fonetik 15 273
     Albretsen, Jørgen
        DK87 1 236
     Alexa 30 81
     alfabetisering
        af polyleksikalske syntagmer 25 
        173-175
        se også sorteringsprincipper
     almenbegreber 3 100-104, 106f, 
     15 188
     almensprog 15 293 (def)
72
        vs fagsprog 3 75-91, 75 (fi g), 4 
        87ff, 15 182-184 (fi g), 28 161
     Almind, Richard
        DK87 1 234
     alordbøger 2 68 (def), 13 292 (def)
     Alwood, Jens
        talesprogsforskning 13 357
     Ambjørn, Lone
        computermediet og sprogindlær- 
        ing 30 9f
     American Heritage Dictionary of 
     the English Language
        brugerkommission 21 99
        informanter 1 13
     Ammann, H.
        tema-rema 13 258
     anaforer 3 31
        direkte 3 31
        indirekte 3 31
     anaforisk reference 4 91
     analyseregel 1 8
     Andersen, Anton
        Dansk-tysk ordbog (Munk) 10 
        133-141
     Andersen, Bjarne H.
        surveys i lingvistikken 27 201-209
     Andersen, Harry
        Dansk Begrebsordbog 18 231
     Andersen, Øivin
        begrebshierarkier 13 305
        terminologi og tekstanalyse 22 192
     Andersson, Erik
        svensk sætningslære 12 184f
     Anglo-amerikansk/dansk retsordbog
     2 56ff
     Anglo-Scandinavian Law Dictionary
     of Legal Terms 2 55ff
     anisomorfi sme, leksikalsk 2 86
     anmelderi 19 133-146, 185-187, 
     189-194, 201-203, 205
        anmeldelsen 19 133 (def)
        ekstenter 19 136
        etik 19 180f
           Wiegands ti etiske bud 19 180f
        fagbogsanmeldelsen i dagspressen
        19 147-156
        faktorer 19 195-200
        funktion 19 172f
        Galberg Jacobsen
           kritik af 19 133
        genstand 19 174f
        i Hermes 19 169-181
           danske ordbogsanmeldelser 19 
           177f
        konstituenter 19 136
        metode 19 178-180
           intentionalkritisk 19 134-136
           komparationskritisk 19 136
           tekstkritisk 19 136
           de ti metodiske bud 19 179f
        nyttesløshed? 19 174
        objektivitet 19 175-177
        politikker
           ved lingvistiske tidsskrifter 19 
           159-168
              i Hermes 19 181
        reaktion på 19 176f
        Stray Jørgensen
           kritik af 19 133
        teori og praksis 19 131f
        typer af 19 173
     anmodninger 3 232-235, 233 (def)
        direkte 3 235
        høfl ighed i 3 219-244
        indirekte 3 234
     anmodningskontinuum 3 241 (fi g)
     anomalier 28 162
     Anscombre, Jean-Claude
        argumentativ tekstsammenhæng 
        1 89ff
        operatorer 21 32
        teorien om argumentation i 
        sproget 21 21
     ansigt 3 225 (def), 225f, 14 223, 
     26 123 (def), 27 145ff
        begrebet 14 223, 15 210f, 26 123
        D- 15 211
        I- 15 211
        interpersonelt 26 123
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        negativt vs positivt 3 225f
        personelt 26 123
        se også face; høfl ighed
     ansigtstruende handlinger 3 226f, 
     14 223
     anskuelsesrum (=evidentialisrum) 
     26 139, 30 136
     antonymi 2 197
     apokope 3 56
     Apokryfi ske bøger 5 25
     Appel, Vibeke
        kommatering 13 324
        syntaksen i H.C. Andersens 
        eventyr 18 205f
     appelfunktion (reklamens) 2 158
     appellativer 26 121
     appositioner
        attributive 15 287
        frie 15 287
     Araus, M.L.G.
        spanske verber 17 251-255
     Arboe, Torben
        fraseologi og dialekt 35 154
     argumentation 1 89ff, 14 245-248, 
     21 22
        funktorer 21 16, 29-36
        inferenslove 1 91f
        og konnektion i sproget 21 155f
        operatorer 1 90
        program 1 93-95
        ræsonneren 21 22
        og reklameretorik 20 47f
        retning 14 162f
        sammenhængslove 1 92f
        sammenkædningslove 1 90f
        semantik 21 17
        tekstsammenhæng 1 89-93
        teorien om argumentation i 
        sproget 21 21-24
        verbets argumenter 21 49 (def)
     argumentationsanalyse 21 15-36
        analyseniveauer 21 17f
        modulær tilgang 21 18-21
           moduler 21 19
     argumentativisme, radikal 21 21
     argumentativitet 21 22
     argumenter
        eksterne 1 169 (def)
        interne 1 169 (def)
     argumentrelationer 1 74
     argumentstruktur 21 47-51
     Aristoteles 28 157f
        indfl ydelse på klassisk terminolo- 
        gi 28 158-160
        tema-rema 13 258
     ARK (skriftserien) 15 179
     arketypegrafer 19 115
     Arndt, Hans
        sproget 33 193-195
     artes liberales 1 130f
     artes mechanicae 1 130f
     ARTHUS 29 274
     artikler
        delings- 20 267f
        italiensk
           artikelbrug 20 265
           artikelsyntaks 20 264-269
        nul- 15 286
     Arutjunow, A.R.
        semantisk valens 1 73
     aspekt 21 55f
     assimilation 1 60
     association
        vs fl ytning 27 114-120
     asyndese 3 22-26
     Atkins, Sue
        korporas repræsentativitet 15 248f
     Atomica 30 81
     atomisme, logisk 28 160
     attunement 14 171
     Auður Hauksdóttir
        dansk-islandsk fraseologi 35 155
     Aurelius, Eva H.
        genreteori 20 235
     Austin, John L.
        sproghandlinger 5 114
        vellykkethedsbetingelser 5 114f, 
        120
     autonomibegrebet 30 30 (def)
     autopoiesis 28 165f
74
     autorisationsprincipper 1 169-172
        VP- 1 171f
     Axelsen, Jens
        Engelsk-dansk ordbog 23 221-230
        Institutionsnavne dansk-engelsk 
        29 263-268
     B
     Baaring, Inge
        tolkning 11 147-153
     Bach, Svend
        italiensk grammatik 6 175-179
     Baden, Helge
        Medicinsk ordbog 14 267-271
     Bahr, Joachim
        korporas repræsentativitet 1 231
     Baldinger, Kurt
        fagsprog 3 81
     Bally, Ch.
        champ associatif 2 88
     Balsgart, Karin
        fagordbøger 11 117
        kritik af Genteknologisk ordbog 
        11 117-121
     Bandwurmwörter 8 34
     Bang, Jørgen
        Omvendt fremmedordbog 10 143-
        154
     Barber, Charles L.
        tempusformer i fagsprogstekster 
        3 12
     Barik, Henri C.
        simultantolkning 3 185, 187
     Baron, Irene
        dansk og fransk retskultur 36 185
        navne for overbegreber i fransk 
        35 214
     Barthes, Roland
        retorik 13 371
     Barwise, J.
        semantisk relativisme 21 42
     basislemma 2 64 (def)
     basisrum 26 138f
     Bausch, K.R.
        teksttypologisering 2 162
     Bazerman, Charles
        fagsprogsforskning 2 187
     BBC
        tekstning 13 247
     BBI Combinatory Dictionary of 
     English
        ordforbindelser og kollokationer 
        35 106f
     BDS 29 274
     Beaugrande, R.-A.
        diskursanalyse 2 205
        kohærens 36 160 (def)
        kohæsion 36 162 (def)
     Bedeutung 2 82 (def), 14 151
        se også betydning
     Beedham, Christopher
        passivforskningen 1 69-70
     begivenhedsmodel 20 81
     begreber 3 100 (def), 15 188 (def), 
     28 155-176
        abstrakte 4 121
        almen- 3 100-104, 106f, 15 188
        begrebet 3 91, 100-110
        begrebsdannelse 28 155-176
           teknisk 28 184-187
        begrebsrække
           horisontal 3 121
           vertikal 3 121
        benævnelses- 3 102, 104
        betydnings- 3 102, 104
        defi nition 3 107-110
        del-helhedsrelation 3 105 (fi g)
        ekstension 3 103
        vs genstand 3 99-101 (fi g), 28 184f
        genstandsløse 3 106
        genstandsrelaterede 3 106
        individual- 3 100-104, 15 188
        integration 3 105
        intension 3 103
        kritikken 28 159f
        leksikografi sk udmøntning 
           i Den Danske Idiomordbog 32 
           212-219
75
        over-
           fransk 35 214
        reale
           vs teoretiske modeller 4 116f
        tegn- 3 102
        vs termer 28 158
        terminologisering 28 184-187
        vs virkelighed 4 115-121
     Behr, Irmtraud
        nominalgrupper 15 281ff
           i ytringsenheder uden verbal 15 
           288
        postnominale præpositionalfraser 
        15 284
     Béjoint, Henri
        defi nitioner 12 161f
     belæg 1 16-17
        belægsamling vs tekstkorpus 1 17,
        211
        døde sprog 1 16
     believe space → evidentialisrum
     Bellert, Irena
        kohærens 1 54
     benævnelse 3 100-102, 104-107
     benævnelsesbegreber 3 102, 104
     benævnelsesstrategier 35 214f
     Bergenholtz, Henning
        begrebet fordelingsstruktur 21 132
        Dansk-hollandsk ordbog 20 200
        Den Danske Ordbog 33 179-191
        fagrelaterede ordbogsartikler 10 66
        fagsprogsforskning 1 195
        Genteknologisk ordbog 10 79-93, 
        11 123-129
        idiomdefi nitioner 32 207
        IFF Fagordbog 10 69
        informanter ved ordbogsarbejde 
        27 207f
        Juridisk ordbog spansk-dansk 7 
        109-114
        et juridisk tekstkorpus 1 210
        korporas repræsentativitet 1 231
        Nordisk leksikografi sk ordbok 20 
        235-242
        ordbogsfunktioner
           tekstrelaterede vs ikke-tekstre-
           laterede 21 124
        ordforbindelser og kollokationer 
        35 106
        Regnskabsordbogen dansk-
        engelsk 34 279-283
        retskultur 36 191ff
        sprogpolitik 31 167-170
        synopseartikler 21 132
     Bergenholtz, Inger
        Politikens Musikordbog 20 242-244
     Bergenholtz, John
        DK87 1 236
     Berglund, L.O.
        reklamer 2 153
     Bergstrøm-Nielsen, Henrik
        Dansk-tysk ordbog (Munk) 10 
        133-141
     Bernhardt, Lise
        indirekte gengivelser 30 147
     bestemmelser 14 171
     betegnelsesenhed 3 105
     Betrachtzeit 30 151 (def)
     betragtningstidspunkt 30 151
     betydning 2 97ff, 193ff, 3 101, 13 
     252-255, 253 (def), 253 (fi g), 254 
     (def), 14 150, 15 293, 29 33-51
        Bedeutung 2 82 (def), 14 151
        begrebet 2 82-92, 83 (fi g)
        betydningsmæssig underbe- 
        stemthed 29 44-47
        désignation 2 83f  
        establishment of senses 2 195
        hierarki 29 39-41
        kommunikeret mening 29 41f
        ords vigtige/mindre vigtige 23 
        190 (fi g)
           integration af 23 191 (fi g)
        relationen mellem tegn og 3 99-
        101 (fi g)
        sense modulation 2 195
        sense/reference 2 83
        signifi kation 2 83f, 13 253 (def), 
        253 (fi g), 254 (def)
        Sinn 2 82 (def), 14 151
76
           -kontinuität 36 160
        sproglig vs ikke-sproglig 2 99
        udelelig 29 36f
        udtryk vs indhold 29 33-35
     betydningsbegreber 3 102, 104
     bevægelsesverber 35 212
     bevingede ord 32 216-218
     Bibelen → Apokryfi ske bøger; 
     Biblia Hebraica Stuttgartensia; 
     Christian III’s Bibel; Christian IV’s 
     Bibel; Christian VI’s Bibel; Codex 
     Leningradensis; Dødehavstekster-
     ne; Guldalderbibelen; Luther-
     bibelen; Septuaginta; Vulgata;  
     Zürcherbibelen
     bibeloversættelse 5 15-33
        dansk
           historie 5 17-20
           problemer 5 15-33
        privat 5 19
        den resen-svanningske 5 18f
     Biber, D.
        genrer 22 195
     Biblia Hebraica Stuttgartensia 5 26
     Bidstrup, Ulla
        oversættelse 16 221-223
     billardkuglemodel 20 81
     billedlighed
        ved idiomer 36 78
     Bilmes, Jack
        konversationsanalyse 20 145
     bindingsteorien 1 180-184
     Bisgaard, Jonna
        sprogpolitik 31 167-170
     Bislev, Sven
        europæisk integration/identitet 13 
        347
     Blaaberg, Hanne
        Forretningssprog. Engelsk-Tysk-
        Fransk 12 192-195
     Blake, Barry J.
        agent 19 116
        locus-rollen 19 117
     blended learning 30 57 (def)
     Boel, Lisbeth
        DK87 1 234
     bogstavparkonkordans 1 37
     bogstavrim 35 154
     Bohr, Niels
        komplementære beskrivelser 28 168
     Boisson, Claude
        regnestok-eksemplet 20 270
     Boivineau, J.
        reklameoversættere 2 154
     Bonhomme, Marc
        argumentation og reklameretorik 
        20 47
     Booth, Wayne
        metaforforskere 29 302
     Bork, Ernst
        Tysk-dansk ordbog (Gyld) 11 
        155-159
     Boström, Lena
        læringsstile 30 67
     Boye, Jette
        ordbøger
           brugervejledning vs indledning 
           21 128
           forord 21 129
     Boysen, Gerhard
        fransk grammatik 11 133-142
     brachygrafi 
        leksikalsk 3 56f
        syntagmatisk 3 63
     brancheordbøger 16 267-274, 269 
     (def)
        defi nitioner 16 272
        fagsystematik 16 271f
        fl erordsforbindelser 16 272f
        grammatiske oplysninger 16 273
        illustrationer 16 272
        lemmaselektion 16 270f
     Brandt, Jørgen Gustava
        bibeloversættelse 5 24
     Bréal, Michel
        neologismer 1 102f
     Bresson, D.
        højreudvidelserne i NP 15 283
77
     Brink, Lars
        fraseologiterminologi i DK 35 
        155
     Briz, Antonio
        diskursmarkøren o sea 29 274
     Brottier, O.D. de
        adjektiver på -able/-ible 29 297
     broverbumsfænomener 2 21-26, 30
     Brown, P.
        høfl ighedsteori 15 211
     Brown-Corpus 1 231f
     Brügger, Niels
        strukturalisme 31 211-213
     brugstekstanalyse 20 255-259
     Brunse, Niels
        litterær oversættelse 15 265f
     Bruun, Erik
        Dansk Sprogbrug. En Stil- og 
        Konstruktionsordbog 16 223-225
     Budin, Gerhard
        terminologi og videnskabsteori 
        22 192
     Bühler, Karl
        sprogfunktioner 1 202
     Buhl, F.
        bibeloversættelse 5 19
     Bullinger, D.H.
        reklamers uoversættelighed 2 151f
     bundstyring 14 199
     Burger, Harald
        fraseologi 17 266
        idiomer i ordbogsartikler 25 174, 
        182
     Buscha, Joachim
        hovedstrukturytringer 30 151
     Business Leksikon
        anmeldelse 29 247-260
     Bytinget 14 245-247
     C
     c-commandklausulen 27 114
     CAL → computer assisted learning
     CALL 30 13
     Cantell, Ilse
        Nordisk leksikografi sk ordbok 20 
        235-242
     Cartagena, Nelson
        orddannelse i fagsprog 29 275
     Casafont, M.L.
        adjektiver i spansk 29 298f
     Cassirer, Peter
        retorikkens historie 20 244f
     CCCA 20 145
     CCSARP-projektet 14 192, 194-196
     Center for Leksikografi  20 181-187
     Chafe, Wallace L.
        tale vs skrift 6 191
     champ associatif 2 88
     Charaudeaus, Patrick
        diskursgenrer 2 165f
     Charolles, Michel
        kritik af isotopibegrebet 1 53f, 59f
        reformulering 14 148
     Chomsky, Noam
        bindingsprincipper 1 159
        Burzios generalisation 2 15
        fl ytning 27 114, 119
        fokusdomænets struktur 13 265
        I-sprog og E-sprog 2 33
        interpretation 1 55
        kasusteori 1 172
        korpusskepsis 1 229
        syntaktiske strukturer 17 106
        systemkritik 13 367
        X-bar syntaks 1 160
     Christensen, B.W.
        Dansk-Engelsk Handelsfaglig 
        Ordbog 10 70f
     Christensen, Johnny
        Lettisk-dansk/dansk-lettisk 
        grundordbog 16 225-228
     Christensen, Lotte W.
        korpuslingvistik og terminologi 
        22 191
     Christensen, Marianne
        Dansk-hollandsk ordbog 20 200
     Christensen, Robert Z.
        dansk grammatik for svenskere 
        24 184f
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     Christian III’s Bibel 5 17f
     Christian IV’s Bibel 5 18
     Christian VI’s Bibel 5 18f
     Christoffersen, Jonas
        europæisk retskultur 36 181
        retlig kreolisering 36 186, 195
     Chuwku, Uzoma
        eponymer 20 270
        informatikterminologi 12 162
     Cicero, Marcus Tullius
        erhverv
           romernes opfattelse 21 148
     citatagtige fraser 35 99
     Clark, Richard E.
        medier 30 13
     Clitau, Thomas Christensen
        Et lidet Orthografi sk Lexikon
           kritik af 19 134
     Cobler, Paul
        kultur 28 186 (def)
     Codex Leningradensis 5 26f
     Cohérelle 20 80ff
     Coltier, D.
        reformulering 14 148
     Combinatory Dictionary of Medical 
     English Usage 20 195-198
     Common European Framework of 
     Reference 30 40-43
     computer assisted learning 30 57 (def)
     Confais, J.-P.
        nulkasus og ikke-markering 15 288
     constraints 14 171
     contextual selection 2 195
     CORDE 29 269
        opbygning 29 275f
     Cortés, C.
        nominelle konstruktioner 15 284
     Coseriu, Eugenio
        betydning 2 99
        Linguistik des Sinns 15 292
     Coulmas, Florian
        rutineformler 18 159 (def)
     counterfactuals → irrealt rum
     CP
        vs TopP 27 127-132
     Cramer, Jens
        dansk grammatik for svenskere 
        26 168f
     CREA 29 269
        opbygning 29 275f
     Cristofoli, Mirella
        fraseologiske somatismer 35 157
     cross-talk model 14 200
     CRTT
        præsentation 12 159-163
     Cruse, D.A.
        betydning 2 90
        leksikalsk semantik 2 193-200
     CTN
        præsentation 12 163f
     Cuff, E.C.
        diskursanalyse 2 208f
     culturally contexted conversation 
     analysis → CCCA
     CVB 29 273
     cykliske princip, det 1 176-180
     D
     D-strukturer 1 158ff
     Dagrin, Bengt G.
        Stora fula ordboken 23 232f
     Dahlberg, Ingetraut
        abstraktionsproces 28 159
     Dairy Vocabulary
        vs Landbrug/levnedsmiddel 
        Ordbog (L&H) 10 76
     Dalum, Ane
        organisationsanalyse 34 154f
     Dam, Helle
        Juridisk ordbog spansk-dansk 7 
        109-114
     Danell, Karl J.
        lingvistik 15 245-253
     Danes, F.
        tematisk progression 3 33
     DANFRAS 35 153-159
     danismer
        i ordbøger 25 190f
     Danlex-gruppen
79
        tekstkorpora 1 234
     Danmarks Radio
        sprogpolitik 31 144-146
        tekstning 13 236, 248
     dansk
        -faget efter 1968 14 250
        i EF 13 310-318
        engelsk indfl ydelse 16 238-241, 
        21 194-198, 26 190-194
           fl erordsenheder 35 156f
        fagsproglige komposita 8 32-35
        forhandlinger
           mexikanske/danske
              turn-taking i taleenheder 20 149
        fraseologi
           dansk-islandsk 35 155
           dansk-japansk 35 158
           dansk-tysk 35 155f
        fraseologiske somatismer
           i italiensk, fransk og dansk 35 157
        fremmedord 15 261f
        grammatik
           for svenskere 24 184f, 26 168f
        vs italiensk
           uoversættelige ord 15 256
        konjunktiv 17 146
        modalverber 1 133-150
        passiv 1 63-82
           passiverbarhed 1 63-82
              litteratur om 1 70
        præference for kortsyntagmer 3 40
        purisme 15 261f, 26 191
           IT-sprog 5 147
        retskultur
           vs fransk 36 185
        rigsmål vs særsprog 12 197
        sætningsstruktur
           vs spansk 3 29-49
        sprogrigtighedsspørgsmål 12 
        196-198
        spørgsmål og svar
           vs italiensk 19 29-50
        sproghistorie 14 250f
        turopbygning
           vs tyrkisk 20 149
     Dansk Begrebsordbog
        kritik 18 231
     Dansk Eksportleksikon 29 247, 251
     Dansk Jagtleksikon 20 249
     dansk radiærordbog 1 37-41, 41 (fi g)
     Dansk Sprogbrug. En Stil- og 
     Konstruktionsordbog
        anmeldelse 16 223-225
     Dansk Sprognævn
        Den Danske Sproglov 29 198-200
        immuniseringsstrategi 29 212
        manglende reverens for 33 187
        overtrædelse af loven 29 199ff, 
        31 160-163
        Retskrivningsordbogen 21 95
        retskrivningsvejledning
           kritik af 31 160-163
     Dansk-Engelsk Fagordbog (L&H) 
     10 69-71
        se også Teknisk Ordbog (L&H)
     Dansk-engelsk handels- og 
     fagordbog (Baileys) 2 55ff, 10 68f
     Dansk-Engelsk Handelsfaglig 
     Ordbog 10 70f
     Dansk-Engelsk Handelsordbog 10 70f
     Dansk-engelsk ordbog (Gyld)
        komposita 8 38ff
     Dansk-engelsk ordbog (V/B)
        anmeldelse 7 123-128
        komposita 8 38ff
        vs L&H Teknisk Ordbog 9 199-203
     Dansk-engelsk ordbog. Undervis- 
     ning 12 209
     Dansk-engelsk teknisk ordbog 
     (Clau) 16 267
        vs L&H Teknisk Ordbog 9 198-204
     Dansk-engelsk teknisk ordbog 
     (Warrern)
        layout 4 33-35
     Dansk-fransk marketing ordbog
        anmeldelse 8 111-126
     Dansk-fransk ordbog (B/H)
        fraseforrådet 35 162ff
        layout 4 36
     Dansk-fransk ordbog (Gyld)
80
        vs Forretningssprog. Engelsk-
       Tysk-Fransk 12 194
     Dansk-fransk teknisk ordbog (Clau)
        anmeldelse 5 143-152
        reaktion på anmeldelse 7 115f
     Dansk-hollandsk ordbog (Gyld) 20 
     199f
     Dansk-italiensk ordbog (Gyld)
        anmeldelse 15 254-261
     Dansk-spansk handelsordbog (Por 
     muchas razones)
        anmelderiets nyttesløshed? 19 174
        bogen trækkes tilbage 19 174
     Dansk-spansk erhvervs- og 
     økonomiordbog
        anmeldelse 7 153-162
     Dansk-spansk fagordbog
        anmeldelse 7 153-162
     Dansk-spansk ordbog (Munk)
        anmeldelse 19 262-267
     Dansk-tysk ordbog (Gyld)
        idiomer 25 172ff
        layout 4 36-38
     Dansk-tysk ordbog (Gads Large)
        idiomer 25 172ff
     Dansk-tysk ordbog (Munk)
        anmeldelse 10 133-141
        idiomer 25 172ff
     Dansk-tysk ordbog. Undervisning
        anmeldelse 12 207-210
     Dansk-tysk teknisk ordbog (Clau) 
     10 71
        anmeldelse 7 139-144
     DanskOrdbogen
        manglende reverens for Dansk 
        Sprognævn 33 187
     DANTERM 15 187f
     Darbelnet, J.
        substantivsyntagmer 3 38
        transposition 3 46
     Darmesteter, Arsène
        neologismer 1 102
     data 1 10
     dataleksikografi  35 115
     datalingvistik 5 153-156, 35 115
        som erhvervssproglig forsk-
        ningsgren 5 153-156
     Datendistributionsstruktur 21 132, 
     135
     Davidsen-Nielsen, Niels
        modus og modalitet 1 140
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